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рекомендации будут полезны как преподавателям, так и студентам, ко-
торые хотят глубже узнать богатство и красоту изучаемого языка. 
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ГИПОТЕЗЫ ОБ ОБЩНОСТИ БЕРБЕРСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ 
КУЛЬТУР 
 
Большие пространства Северной Африки заселяют берберские 
племена. На этой земле они были с давних пор. О них упоминают в 
древних греческих текстах и в Библии. Никто не знает, когда они при-
шли на север Африки и откуда. Но случилось это за много сотен лет до 
того, как эти земли завоевали арабы и даже до прихода финикийцев. 
Большинство берберов сегодня живёт в горах. Берберских деревень 
множество. Дома из сложенного красного местного камня или мазанки 
из такого же цвета глины то скрываются в зелени речных долин, то ка-
рабкаются по склонам гор. Скорее всего, что берберы заселили земли 
Северной Африки из Европы. 
Как считают некоторые исследователи, многие слова в одном из 
берберских диалектов совпадают со старославянскими или даже с 
праславянскими языками. Берберы, как и праславяне, были землепаш-
цами. Земледельцы и те, кого мы называем нынче крестьянами, всегда 
мечтали о возможности спокойно трудиться на своих грядках и полях. 
Недаром одно из берберских племён называет себя «свободные люди».  
Возможно, берберы являются потомками амазонок? Если учесть, 
что официально признано местонахождение амазонок на реке Танаис, то 
есть на Дону, славяне оказываются ближайшими родственниками бербе-
ров. Такая фантазия появилась не на пустом месте. Дело в том, что ещё 
Геродот в 5 веке до нашей эры описывал завоевания амазонками севера 
Ливии. Похоже, действительно амазонки подали берберам заразитель-
ный пример того, как женщины могут сражаться наравне с мужчинами. 
Например, в битвах против арабов на стороне берберов сражались весь-
ма достойно и берберки. Одна из них наводила такой ужас на арабов, 
что те, решив всё-таки уничтожить её сопротивление, собрали войско в 
сто раз превышающее берберское. Что сделала царица по имени Кахи-
на? Она приказала разрушить все города, отступить, а все поселения 
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сжечь, чтоб арабам ничего не досталось. Ну точно как Кутузов! Кстати, 
обратите внимание на её имя – Кахина. Знаете, что это означает в пере-
воде с древнего берберского? Любимая! Как тут не вспомнить украин-
ское – «кохана»?  
Как же много общего в жизни древних берберов с праславянами! 
Их роднят одинаковые орудия труда, любовь к родной земле. Бербер-
ские крестьяне, как и славянские, очень гостеприимны. И стол, когда 
приходят гости, обязан у них «ломиться» от еды. Как и славяне, они лю-
бят всякого рода выпечку, сладости… Сегодняшние берберы, как и 
большинство из славян, потеряли знания своей глубинной истории, сво-
его рода. Лишь кое-где сохранилась родная музыка. И по праздникам на 
местных деревенских площадях распевают короткие шутливые песенки, 
очень похожие на славянские частушки. И так же, как у крестьян старо-
веров и старообрядцев, у них сохранилось почтительное отношение к 
женщине-жене, к женщине-матери и даже к женщине… тёще! Более чем 
у остальных племён эти традиции живы у такого берберского племени, 
как туареги. У берберов-туарегов до сих пор главная в роду – женщина. 
Женщины были в старину хранителями письменности и тайн ковровых 
узоров. Мать вождя могла накладывать вето на любое его решение, если 
оно ей не понравится. Самоназвание одного из их племён – матмата. Не-
трудно догадаться, что слово «мать» у праславян и у многих других 
народов означало прародительницу. Маму! Самым страшным позором 
для рода считалось оскорбление женщины, матери, прародительницы.  
Общность берберской и славянской культур очевидна. И сами 
берберы внешне не отличаются от славян – белокожие, светлоглазые – 
настоящие славяне! 
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Менталитет азербайджанского народа исторически складывался 
как гуманитарно-политический мост между Западом и Востоком. Азер-
байджан по праву может гордиться тем, что на практике сумел доказать: 
ислам не только совместим с прогрессивным светским развитием стра-
